











































































































































































































































































ＣＩ　 １００ 约２０　０００ 约２０　０００
ＣＭ 约５０ 约１０　０００ 约２０　０００
ＣＲ 约３５ 约５　０００ 约１４　２８０






















































































































































































































































环境中形成的［７０］。除Ｃ和 Ｈ 同位素，对含 Ｎ化合
物的同位素分析表明，ＳＯＭ 同样富集１５　Ｎ。如氨基





























































































































































































































































































































































５０Ａ ７５～２００　 ８　 ３０ －１９．３２±０．０６
５０Ｂ ２００～３００　 ２７　 １０１ －３２．８９±０．０１　 ０．３７２±０．０２３　 ８．０±０．５
５０Ｃ ３００～４３０　 ３０　 １１２ －２３．４３±０．０１　 ０．５２４±０．０１９　 ５．２±０．３
５０Ｄ ４３０～５００　 ３８　 １４２ ＋３２．２５±０．０１　 ０．１２７±０．０２１　 １６．６±１．３
５０Ｅ ５００～６００　 ６８　 ２５４ ＋３９．９６±０．０３ ＜０．０２７ ＞２８．９











致［１１７］，并 且 这 部 分 碳 酸 盐 的１４　Ｃ 年 龄 较 大
（＞１５　３００ａ），应为陨石原生而非地球污染物。６００















































７５～２００　 ９．３　 １３ －２７．８７±０．０７　 ０．４６±０．０５
２００～３００　 ３０　 ４２ －２１．０１±０．０２　 ０．６４±０．０２
３００～４００　 ３５　 ４９ ＋２０．１２±０．０４　 ０．３９±０．０２
４００～５００　 ５．６　 ８ －１７．６±０．１　 ０．２３±０．０８
５００～６００　 １．３　 １．８ －２７．２±０．１ —
６００～７００　 １０．７　 １５ －１２．９±０．１ —


















































































































































＋ｅ－；在富集 Ｈ２ 的星际云中，Ｈ２＋＋ Ｈ２→Ｈ３＋＋
Ｈ。星际成因的有机分子富集Ｄ同位素的原因是，
离子－分子交换反应放热，利于Ｄ分子的形成：Ｈ３＋












Ｈ２Ｏ，ＣＯ２ 和 ＮＨ３ 作为反应物则测定出了十多种
不同的氨基酸分子。因此，富集有机质的冰相长期
暴露于紫外线的辐射之中可以解释星际空间存在大
量有机分子的现象。如果太阳星云是从如此富集星
际物质的区域坍缩形成的，那么随后这些星际有机
分子势必会加入到陨石母体吸积形成的过程中，并
最终被保存下来。
６　地外有机物与地球生命
地球上的有机化合物主要存在于生物圈中。有
机化合物中的Ｃ原子以多重的链状和环状形式排
列，并与其他原子，主要是Ｈ、Ｎ、Ｏ、Ｐ以及Ｓ原子相
连接。在生命系统中，这些有机化合物具有特定的
结构、功能团和选择性以允许和维持生命的存在。
目前所有已知的生命形式都是在有机化合物和水的
基础上形成的，而这两者又都存在于原始类型陨石、
小行星以及彗星等天体中，因此自然而然地，在太阳
系和更广泛宇宙空间中发现的有机物总是与地球生
命起源联系在一起，也可以说，研究地外有机物最重
要的目的之一，就是探索宇宙化学环境中的非生物
有机成分是否与行星生命的起源和演化有关，形成
地球生命的起始物质是否来源于降落在地球表面的
陨石和彗星中的有机物质。大部分已知的陨石有机
物都能在生物圈中找到对应的物质，因此认为陨石
和彗星可能提供了地球早期生命初始物质的推测具
有一定的合理性。但同时需要注意，如前文所述，陨
石中的有机物是随机和多样性过程的产物，其整体
丰度和组成明显区别于具有特定结构的地球生物分
子。目前，地球生命是否起源于地外有机物，以及地
球之外是否存在生命尚无法解答，但是地外有机物
的发现的确改变了人们的认识，为生命起源的研究
开拓了新的天地。它表明，生命前的化学演化不仅
在地球上进行过，而且在太阳系、甚至整个宇宙空间
都同样进行过。因此，认识生命的起源不能仅局限
于地球，而是应当与太阳系的起源以及星系的起源
联系在一起。中国正在积极地开展深空探测，未来
如果对除地球之外太阳系最有可能存在生命的行
星———火星，和木卫二、土卫二、土卫六等卫星，以及
小行星、彗星等天体进行有机分子的探测，将有助于
进一步了解太阳系和星际空间有机分子的形成和演
化，也非常有利于拓展中国外太空探测领域，以使中
国在宇宙生命探测方面跻身世界前列［１５０］。
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